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Histoire de la contre-révolution : bilan et perspectives
1 LE séminaire a été consacré, pour la seconde année, à esquisser un bilan des recherches
et des approches à l’histoire de la contre-révolution jusqu’à aujourd’hui. On s’est arrêté
en particulier sur les nouveaux terrains à explorer et sur les questions qui ont suscité
des débats intéressants :  guerres civiles, contre-révolution et littérature ;  volontariat
contre-révolutionnaire et exils ; et contre-révolution et représentations du politique.
Le séminaire a accueilli cette année un certain nombre de chercheurs : Simon Sarlin
(EPHE,  Paris),  « Cathelineau  et  le  volontariat  contre-révolutionnaire » ;  Xavier  Pla
(Université de Gérone), « Guerres civiles et littérature » ; Roberto Ceamanos (Université
de Zaragoza), « Libéralisme et contre-révolution en Espagne : le général Ortega » ; Gilles
Pécout (ENS,  Paris),  « Pour une histoire politique du volontariat » ;  Maurizio Ridolfi
(Université  de  Tuscia-Viterbo),  « Les  fêtes  de  la  nation » ;  Clara  E.  Lida  (Colegio  de
México), « Révolutions en Espagne au XIXe siècle » ; et Renato Camurri (Université de
Vérone), « Libéralisme et anti-libéralisme en Italie au XIXe siècle ».
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